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  ، اﻳﺮان، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎنﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ .1
 ، اﻳﺮانم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎنداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮداﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي،  ،داﻧﺸﺠﻮي داروﺳﺎزي .2
 ، اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎنﭘﻮر، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻓﻀﻠﻲ ،داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ .3
 ، اﻳﺮانﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲداﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ،  ،داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻛﺘﺎﺑﺪاري .4
 ﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي و آﻣﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن، اﻳﺮانﭘﺰﺷﻚ و دﻛﺘﺮاي اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي و آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه اﭘﻴ .5
 ، اﻳﺮانﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﺑﻮرﺳﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﺑﻴﺮي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  .6
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 .ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺎزﺑﻲآن  از ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺤﺼﻴﻞﺗ اداﻣﻪ ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ اﻋﺰام زﻳﺎد ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  وﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﻛﺸﻮر در ﻣﻮرد  زﺧﺎرج اﺑﻮرﺳﻴﻪ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶدﻳﺪﮔﺎه اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 ،ﺑﻮدﻧﺪﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر داﻧﺸﮕﺎه آﻣﻮﺧﺘﻪﻛﻪ داﻧﺶﻛﺮﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ت ﻋﻠﻤﻲ ﺄﻫﻴﺎي ﻋﻀاﻧﻔﺮ از  11 ،اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲدر : ﻛﺎرروش
  .ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﺪﺮﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎز در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن از اﻓﺮاد ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻈ .ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎراﻳﻲ  ،در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ؛ﻫﺎﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻛﻤﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﻤﺎﻳﺶﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ از ﻣﻬﻢ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻨﺒﻲ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻋﻠﻤـﻲ ﺗﺨﺼﺼـﻲ از اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ 
و ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻪاﻗﺘﺼﺎدي، داﺷـﺘﻦ داﻧـﺶ ﺗﺨﺼﺼـﻲ در رﺷـﺘ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ،ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮ  ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
وﻳﮋه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ و رﺷـﺘﻪ و ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑﻪ ،ﺷﺮاﻳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  در ﺧﺼﻮص زﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ وﻫﺎي ﻻزم ﻣﻬﺎرت
  داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﻮان ﻓﺮد را ﻧﻤﻲﻣﻮرد از آن ﮔﻴﺮي ﺻﺮف ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺘﺮده ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻧﺪازهرﺳﺪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺴﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ، ﻣﻴﺰان ﻣﺮاودات ﻋﻠﻤﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرددر اﻳﻦ . ﻣﻮﻓﻖ داﻧﺴﺖ
  .ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
 از ﻛﺸﻮر آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺧﺎرجﻮي اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺶﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، داﻧﺸﺠ: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
 و ﻫﻤﻜﺎران دﻫﻘﺎﻧﻲ  ...ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ در ﺧﺼﻮص 
  001
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ ،ﺗﺤﺼﻴﻞ اداﻣﻪ ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ اﻋﺰام
 يﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻪ ،دارد ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ي ﺑﺮزﻳﺎد
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺎزﺑﻲ ﻣﻬﻢ اﻣﺮ اﻳﻦ از ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
 از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺷﺪه اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮي ﻫﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ﻣﺰاﻳﺎي از ﻣﻨﺪيﺑﻬﺮه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮﺟﻪ ،ﻛﺸﻮر
  (.1-4) دﻧﺪار ﺟﻮدو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در آن
 در داﻧﺸﺠﻮ ﭘﻨﺞ از ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻲ "ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻛﺎروان اوﻟﻴﻦ"
 ﺳﺎل در ﺑﻮد، ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيرﺷﺘﻪ
 ﺑﺎ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻗﺮن ﻫﺎيﻧﻴﻤﻪ در آن از ﺑﻌﺪ. ﺷﺪ ﻟﻨﺪن وارد 4181
 دﻋﻮت و داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﺄﺳﻴﺲ در اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺧﺎنﺗﻘﻲ ﻣﻴﺮزا اﻗﺪام
 ﺤﺼﻼنﻣ اﻋﺰام و ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﻌﻠﻤﺎن
 وارد اﻳﺮان ﻋﻠﻤﻲ و ﺸﮕﺎﻫﻲداﻧ رواﺑﻂ روﻧﺪ ﺧﺎرج، ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻲ
 رواﺑﻂ ﺑﺴﻂ ،اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ .ﺷﺪ ﺗﺮيﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮﺣﻠﻪ
 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﺷﺎه رﺿﺎ دوره ﺑﻪ ﺧﺎرج و اﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
 اﻧﻘﻼب ﻇﻬﻮر ﺗﺎ وﻧﺪر اﻳﻦ .ﮔﺮددﻣﻲ ﺑﺎز 3131 ﺳﺎل در ﺗﻬﺮان
 ،ﻧﻈﺎم ﺗﺜﺒﻴﺖ دﻟﻴﻞﺑﻪ اﻧﻘﻼب از ﺑﻌﺪ .ﻳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻤﺮار اﺳﻼﻣﻲ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ آن از ﺑﻌﺪ اﻣﺎ ﺷﺪ، ﺘﻮﻗﻒﻣﻣﺪﺗﻲ  اﻋﺰام ﺳﻴﺎﺳﺖ
 ،ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي رﺷﺪ و ﻋﻠﻮم و ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎه
 ﭘﺎﻳﺎن از ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺪ، ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ زا ﻣﺠﺪداً اﻋﺰام ﺳﻴﺎﺳﺖ
 ﺗﻌﺪاد ،ﺑﺎزﺳﺎزي دوره ﺷﺮوع و ﻋﺮاق ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺟﻨﮓ ﻳﺎﻓﺘﻦ
 و ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺣﺪ در ﺧﺎرج ﺑﻪ اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 3 ﺣﺪود ﺑﻮرﺳﻴﻪ اﻳﺮاﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻌﺪاد ،07 ﻪدﻫ اواﺳﻂ در
 ﻫﺎيﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﺧﻴﺮ ﻫﺎيﺳﺎل در اﻟﺒﺘﻪ، .ﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ
 در ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﮔﺴﺘﺮش و داﻧﺸﺠﻮ اﻋﺰام زﻣﻴﻨﺔ در دوﻟﺖ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻟﺒﺘﻪ،. (2) ﺷﻮدﻧﻤﻲ دﻳﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻌﻮدي روﻧﺪ ،داﺧﻞ
 ﻫﻤﻮاره ﻛﻪ اناﻳﺮ در ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ روﻧﺪﻫﺎي ﺑﻪ
 ﺳﻮﻳﻲ از و اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ رﺷﺪ و ﻛﺮده ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﺮي در
 ﺗﺄﺛﻴﺮ و "ﺷﺪن ﺟﻬﺎﻧﻲ" رﺷﺪ ﺑﻪ رو ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 در داﻧﺸﮕﺎه و ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ و ﻋﻠﻮم ﺑﺮ آن ﻧﺎﭘﺬﻳﺮاﺟﺘﻨﺎب
 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎ ﻧﻴﺰ آﻳﻨﺪه در ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮانﻣﻲ ،(5،6) ﻲﻛﻨﻮﻧ وﺿﻊ
 و اﻋﺰام ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺳﺘﻤﺮار و ﺎﻫﻲداﻧﺸﮕ اﻟﻤﻠﻠﻲﺑﻴﻦ رواﺑﻂ ﺑﺴﻂ ﺑﻪ
 اﻟﻤﻠﻠﻲﺑﻴﻦ اﺑﺰارﻫﺎي و ﻫﺎروش از ﻳﻜﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
  .(2،7) ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻠﻮم ﻛﺮدن
 ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ رﺗﺒﺎطا ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮش ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 روي ﻓﺮا ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻨﺎﺧﺖﻛﻪ  اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﺎن، ﻛﺸﻮرﻫﺎي
 را ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ آﻧﻬﺎ رﻓﻊ در ﺳﻌﻲ و ﺑﻮرﺳﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاغ ﺑﺎ ﻛﻪ آورد ﻓﺮاﻫﻢ اﻋﺰاﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي
 .ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎز ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺎ و ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ
 در ﺧﺎرﺟﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ
 ﺑﻮﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﺤﺼﻴﻞ
 ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻫﺎﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺪم ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ رو ﺑﻪ رو
 ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ. داردآﻧﻬﺎ  ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻓﺮاﮔﻴﺮي در ﻋﻤﻴﻘﻲ
 ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻫﺎيﺗﻔﺎوت در ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﺎرﺟﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﻜﻼت
 ﻣﺪرﺳﺎن ﺑﺎ ﻣﺆﺛﺮ ارﺗﺒﺎط يﺑﺮﻗﺮار در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺪم و زﺑﺎن ﺿﻌﻒ
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در ﻳﻦا. اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻳﺮ و
 ﻓﺎﻣﻴﻞ، و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ زﻳﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻠﻘﺎت و ﻳﺮاﻧﻲا ﻓﺮﻫﻨﮓ
 ﺑﻌﺪ اﻳﻦ از اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﺮاﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﺧﺎرج در زﻧﺪﮔﻲ
 .(8-01) ﻛﻨﺪﻣﻲ وارد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻓﺸﺎر
 را ﺑﻮرﺳﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮانﻣﻲ ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺎه ﻳﻚ در
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻓﺮدي، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ
 ﻫﻔﻤﻦ ،(revaeB) ﺑﻴﻮر. (9،11) داﻧﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮرﺳﻴﻪ
 ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در (raepS)و اﺳﭙﻴﺮ  (namfoH)
 ﺑﺮ ﺧﺎرﺟﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺼﻮصﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﭼﮕﻮﻧﻪ
 ﭼﻨﻴﻦ درك ﻣﺴﻠﻤﺎً اﻟﺒﺘﻪ،. اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 ﺟﻬﺖ و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ، دﺷﻮار ﭼﻨﺪان ارﺗﺒﺎﻃﻲ
   ﺖاﺳ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﺣﻞ ﺑﺮاي رﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت
 ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺜﺎل، ﺑﺮاي. (21-41)
 در ﺧﻮد ﺑﻮرﺳﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﺮده ﺳﻌﻲ
 ﻓﺸﺎر از آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺮدن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎه ﺑﻌﻀﻲ
 ﺧﻮد ﻧﻈﺮ اﺳﺎس ﺑﺮ وﻟﻲ ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ، آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و رواﻧﻲ
 ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻤﺎس ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ راﻫﻜﺎر اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 دوم ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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  .(4) اﺳﺖ ﺑﻮده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ ﺧﺎرﺟﻲ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
، اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻮانﻣﻲ ﺧﺎرج ﺑﻪ اﻋﺰام
   راﻫﻨﻤﺎ، اﺳﺘﺎد ﻫﺪاﻳﺖ ﻗﺪرت و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻬﺎرت داﻧﺶ،
 ﺗﺄﻫﻞ، وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻧﻘﺶ داﻧﺸﺠﻮ، ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ
ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  و اﻋﺰام زﻣﺎن در ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﻦ و ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮرﺳﻴﻪ 
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار 
  .(5،9،21،51-71) اﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه، ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺧﺼﻮص اﻋﺰام 
دﻗﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در  از ﻛﺸﻮر داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺎرج
رﻳﺰي ﻛﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  (.81)دﺳﺖ آﻳﺪ ﻪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزده ﺑآنﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﮔﺬاري و ي ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در زﻣﻴﻨﻪﻳﻜﻲ از ﭘﺮﺳﺶ
ﺰي اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و  ،ﻫﺎﮔﺬاريﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﭼﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺎي ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲاﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻮاردي
 ﻫﺸﻲﻣﺘﻌﺪد و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋو
ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  و
 در دوران اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺗﺤﺼﻴﻞ اﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺲ از 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮدي آن از ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻛﻪ 
اﻣﺮوزه ﻣﻌﻨﺎي واﺿﺤﻲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (. 91) ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و در اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ راه اﺳﺖ ﻧﻪ ﻳﻚ ﻫﺪف . وﺟﻮد ﻧﺪارد
  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در واﻗﻊ . ﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎري دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪﺆﻣ ﻋﻮاﻣﻞﻣﺴﻴﺮ 
 .(81) دﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻴﻨﻲ و ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖﺑﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ و ﺟﺎﻣﻌﻲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺻﻠﻲ ﻪ داد ﻛﻪ ﺋﺗﻮان اراﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻤﻲ
ﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از زواﻳﺎي ﻣﺨ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶ وﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
  .ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق و ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ 
در  ﺗﺤﻘﻴﻖ ، اﻳﻦدرﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
   و ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن در ﻲﺧﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠ
ﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ا. ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنداﻧﺶ
ﮔﻴﺮي از ﻧﻘﻄﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ روش ﻛﻴﻔﻲ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮات ﺗﻌﺪادي از داﻧﺶ
ﻛﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺛﺮ در ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺆراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮان ﻣﻲ
  .ﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻣﻮرد اﺳﺘﻔﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ 
  
 ﻛﺎرروش
ﺑﻮرﺳﻴﻪ  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنداﻧﺶاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف در 
اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن . اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ
اوﻟﻴﻪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﻳﻒ و 
ﭼﺎرﭼﻮب  ،ﺛﺮ ﺑﺮ آنﺆﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
در اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢذﻫﻨﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ذﻫﻨﻲ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺣﻴﻄﻪ
ﺑﻨﺪي ﺛﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ دﺳﺘﻪﺆﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
ﺑﺴﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﻦﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺷﻮﻧﺪه ﺻﺮﻓﺎً در ﺣﺪ ﻧﻴﺎز و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﻜﺮي ﻓﺮد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 niarb)ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎرش اﻓﻜﺎر  ﻣﻮارد ﻣﺤﺪودي اﺷﺎره ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و
ت ﺄﻫﻴ يﺑﺮاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از اﻋﻀﺎ. را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ (gnimrots
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺧﺎرج از ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻛﻪ داﻧﺶ
ﻋﻀﻮ  81در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ،  .ﺷﺪ ﻛﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺣﻀﻮر ﺄﻫﻴ
ﻧﻔﺮ از  11ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎز و ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ  داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﻓﻖ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. اﻳﺸﺎن ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﻛﺜﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه آورده
ع ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً اﺷﺒﺎرﺳﺪ ﭘﺎﺳﺦﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ،اﺳﺖ
 .اﺳﺖ رﺳﻴﺪه و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده
 و ﻫﻤﻜﺎران دﻫﻘﺎﻧﻲ  ...ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ در ﺧﺼﻮص 
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ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﺳﻌﻲ ﺷﺪ در ﺟﻠﺴﺎت اﻓﺮاد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻫﺎي ﻣﺪل، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ردﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪا. ﺷﻮد
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر را ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺷﺮح و ﻧﺤﻮه ﻣﻮاﺟﻪ 
. ﻧﻤﻮدﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻴﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را روﺷﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻛﻨﻨﺪه اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻓﺮد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺳﭙﺲ از . ﻛﺮدﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺧﺘﻲ . ﺷﺪﺮ آن ﺳﺆال ﻣﻲﺑﺛﺮ ﺆﻣ
ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻴﺎن و اﻳﺸﺎن در ﻣﻮرد ﭼﺎرت ﻢ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺗﻨﻈﻴ
در  .ﻧﻤﻮدﻧﺪﺻﻮرت ﻣﺒﺴﻮط ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻋﻨﻮان و ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺗﺮ ﻣﻮرد ﻛﻨﻜﺎش ﻗﺮار ﻣﻲﻛﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻤﻴﻖﺄﺗ
اي دﻟﻴﻞ اﺛﺮ ﻫﺎﻟﻪﻪﺑ .ﺷﻮﻧﺪﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، (tceffe wollah)
ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ د وﻟﻲ اﮔﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻛﺮاﺷﺎره ﻧﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
  .ﺷﺪﻧﻤﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﻗﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪه ﻫﺎ، ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ دﻗﻴﻖ
ﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ وﻟﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﺸﻫﺎ ﺿﺒﻂ ﻣﻲﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻧﻤﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﺟﺰﺋﻴﺎت را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و  ﻇﻬﺎرﻫﺎ، ﻛﻤﺘﺮ اﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺻﺤﺒﺖ
در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﺒﺖ
  آوري ﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻊهﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داد. ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ
  .ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲداده
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻫﺎﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺳﺎزي ﭘﻴﺎدهاز ﭘﺲ 
و ارزﻳﺎب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 
ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢﻛﻠﻴﺪي ﻣﻬﻢ ﻋﺒﺎرات 
ﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺒﺎرات ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي ﻋﺒﺎراﺗﻲ ﺑﻮدﻧ. ﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻮد و ﻳﺎ  ﺷﻮﻧﺪه روي آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ زﻳﺎدي ﻧﻤﻮدهﻛﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻳﺎ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻔﻬﻮم در ﻃﻮل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﺗﺮ ﺟﻠﻮه دادن آﻧﻬﺎ  رﻧﮓ ﺳﻌﻲ ﺑﻪ ﭘﺮ ،اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻗﻴﺪﻫﺎي ﺗﺄﻛﻴﺪ
  . داﺷﺖ
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺪﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در دو دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻬﻢ
اﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻮ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﺒﺎرت . ﺷﺪﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ
ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه : ﺑﻮدﻧﺪ از
ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه،  .ﺟﻨﺒﻲ
ﻫﺎي دوره ﻫﺎ وﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ،ﻔﺮاﻧﺲﻛﻨ ﻫﺎ،ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻓﺮد از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺎﻣﻞ رﺿﺎﻳﺖ . آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮد
ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻛﺸﻮر، 
ﻣﻴﺰان ﻧﻮ و ﺑﺪﻳﻊ ﺑﻮدن داﻧﺶ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﺗﺪرﻳﺲ در 
ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر، ﻫﻤﻜﺎري در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﺒﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﻛﺸﻮر در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻧﺎﻣﻪ و ﺟﺰ ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻨﺒﻲ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ . ﺑﻮد
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮ  ﺑﺎﺗﺨﺼﺼﻲ وﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 
 ﺑﻨﺪي در اداﻣﻪ آوردهﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﻪ .اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺖاﺳ ﺷﺪه
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪهﺄﻋﻀﻮ ﻫﻴ 11اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  در
ﻛﺘﺎﺑﺪاري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﭘﺰﺷﻜﻲ، داروﺳﺎزي وﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪان
 آنﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ 
ﻫﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﻋﻤﻞ آﻣﺪﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺖ  ﺜﺮ دودﻗﻴﻘﻪ و ﺣﺪاﻛ 54ﻞ ﻣﺪت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺪاﻗ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﺤﺖ دو ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ  ،در اداﻣﻪ. ﺑﻮد
ﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺆﻋﻮاﻣﻞ ﻣ"و  "ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ"
  .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺷﺮح داده "ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺼﺎدﻳﻖ
  ﺷﺪﮔﺎن، ﺳﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 دوم ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ 
 ﺘﺨﺮاج ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ،اﺳ
  .ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻨﺒﻲ
ﻫﺎي ﻃﻮل ﻣﺪت اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺮﻃﺒﻘﻪ: ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ
 ﻫﺎ،ﻫﻤﺎﻳﺶﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه، ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺤﺼﻴﻞ، 
اﻛﺜﺮﻳﺖ . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲدوره ﻫﺎ وﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ،ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻴﺴﺖ و از ﻧﻈﺮ  زدن ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻚ
آﻧﻬﺎ، ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ رﺷﺘﻪ 
...  ﺠﻮ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ،ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ وﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸ
ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺻﺮﻓـﺎَ ﺑﻪ . دارد
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻠﻞ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اﻣﺎ ﻣﻜﺮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ . ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑﺴﺎ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در رأس ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺎز 
ﻳﻲ ﻻزم را ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﻧﺪارﻧﺪ و آﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ اﺻﻼً ﻛﺎرﻣﻲ
در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺑﻌﺪ از آن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ و ﻳﺎ آﻣﻮزش ﺑﺮﺗﺮ 
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺛﺮي اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻲﺆﻧﻘﺶ ﻣ در ﻛﺸﻮر
اي دﻳﮕﺮ از ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از اﺳﺎﺗﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ را ﺑﻪﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ
  در . ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي دﻳﮕﺮ از ﺷﺮﻛﺖﺣﺎﻟﻲ
ﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺮف ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻧﻤﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻛﻴﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺄﺗ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﻓﺮد را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪﻧﻤﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮد و  ﺮﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ )رﺳﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺠﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻت در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻜﻲ ﺑﻪ. ﺷﻮددر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ،(rotcaf tcapmi
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ ﭼﻴﺰ "ﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺄﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗاز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺑﺎﺷﻢ و آن را ﻣﻜﺮر ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﻳﻢ، آﻳﺎ  دﺳﺖ آوردهﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﻲ را ﺑ
  "ام؟ﺗﺮ ﺑﻮدهﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻓﻖاﻳﻦ ارزش دارد و ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺎ ﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲدر ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺎﻳﺶ
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪ  ﺑﻮدﻧﺪدر آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ  يداﻓﺮا
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ داﺷﺘﻨﺪ و اﻛﺜﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻗﺮار دادﻧﺪﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻮرد ﻣﻜﺮراً را  ﻋﺎﻣﻞ
دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎناﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﺘﻌﺪ ﻛﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺖ و ﻳﻚ ﻓﺮد ﻓﻌﺎل ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻲ
  .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ
دﻳﮕﺮي ﺑﻮد  ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ و دورهﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﮔﺎه
ﺗﻌﺪاد  .ﻛﻪ در ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻣﺎ . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ را ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪاي از ﺷﺮﻛﺖﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎهﺄﺑﻌﻀﻲ ﺗ
  ﻫﺎي ﻓﺮا ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﻣﻬﺎرتدر اﻳﺮان  ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
  .ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺮﻛﺖ در  ،ﺷﻮﻧﺪﮔﺎنرﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎ را ﻣﻬﻢﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﻤﺎﻳﺶ
  .ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻴﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت رﺿﺎﻳﺖ : ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ارﺗﻘﺎء ﻣﻴ ،ﺗﺤﺼﻴﻞﻓﺮد از 
داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﻴﺰان ﻧﻮ و ﺑﺪﻳﻊ ﺑﻮدن داﻧﺶ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، 
ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر، ﻫﻤﻜﺎري در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺪرﻳﺲ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺰدﻳﻚﻫﻤﻜﺎري ﻧﺎﻣﻪ و ﺟﻨﺒﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺎﻳﺎن
  .ﺑﺎﺷﺪدر ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ادﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن داﻇﻬﺎرات ﺷﺮﻛﺖ
را ارزﻳﺎﺑﻲ  ويرﺿﺎﻳﺖ ﻓﺮد از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
 ﻋﻨﻮانﻛﺮد اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ
اﻫﺪاﻓﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﻢ و ﻓﺮد از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاي ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑاﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻛﻪ  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﺪه ﻛﻪ  در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﻓﺮاوان آﻣﻮﺧﺘﻪ، ﻗﻄﻌﺎً در داﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﻲ ﺳﺎل
  .ﺷﻮدﻛﺸﻮر ﻓﺮد دﭼﺎر ﺳﺮﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻲ
  ﻫﻤﻜﺎري در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ 
  ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﻋﻮاﻣﻠﻲﻫﺎي ﻛﺸﻮر در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎه
 و ﻫﻤﻜﺎران دﻫﻘﺎﻧﻲ  ...ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ در ﺧﺼﻮص 
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آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ  .ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﻛﺖ
ﺷﻮﻧﺪ دﻳﺪ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  . ﺧﻮد وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﮔﺮدد
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﺪرﻳﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻌﺪادي از ﺷﺮﻛﺖ
ﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺑﻮرﺳﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ا. ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ 
اي ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺑﻴﺎﻣﻮزد وﻟﻲ ﻋﺪه
در  ،ﻛﻨﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر، اﺳﺘﺎد ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه
  .ﺪﻃﻠﺒﻨﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﺣﺎﻟﻲ
ﮔﺮوه دﻳﮕﺮي از ﻣﺼﺎدﻳﻖ : ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻨﺒﻲ
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﻣﻮﻓﻘﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﻴﺰان ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ وﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ و  ؛ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺎﺑ
ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﺎ ﻣﻲﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ
  .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮد ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮد در 
ﻫﺎي ﺷﻮد و ﭼﻮن در اﻛﺜﺮ داﻧﺸﮕﺎهرﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر، ﻛﺎرﻫﺎي ﭘ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺪ، ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﻧﺷﻮﻣﻲ
ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ . در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ،اي زﻳﺎدي ﻧﺸﺪ زﻳﺮاﻏﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺷﺎره
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﻧﻘﺸﻲ ﻫﻢ آن را ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﻲ
  .ﺪر ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻴﺴﺖداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﻘ
دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻇﻬﺎرات ﻪدر ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در واﻗﻊ رﺳﻴﺪن " ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ،ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻓﺮد، رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﻲ 
ﻧﻈﺮ،  ﻋﻠﻤﻲ، ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، آﺷﻨﺎﻳﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻴﻚ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﺧﺎص ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و  ،در آﺧﺮ
  ."ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮراﺳﺖ ،ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮ ﺛﺮﺆﻣ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ . ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮد
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ از دﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦﺗﺤﺼﻴﻞ و رﺷﺘﻪ 
  .ﺷﺪ داﻧﺴﺘﻪ
ﻫﺎي ﺷﺎﻣﻞ وﻳﮋﮔﻲاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و رﻓﺘﺎري ﻓﺮد، ﺳﻦ، ﺧﺎﻧﻮاده، داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻣﻬﺎرت
 زﺑﺎن ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ و داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد
ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد در اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن رﺳﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه و 
اﻛﺜﺮﻳﺖ . ﺷﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻛﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻣﻞ دارد در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر 
ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ ،ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﻛﺖ. ﺷﻮدﮔﻤﻲ ﻣﻲ در ﺳﺮ
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن 
ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ 
اﮔﺮ . اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ را ﺗﺤﺖاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻣﻼً ﻣﺴﻠﻂ و در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮد ﻛﺎ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻛﺸﻮري ﻛﻪ در آن 
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻠﻢ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﺮ از ﻫﻤﻪ آنﻣﻬﻢ. ﻛﻨﺪ
ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ، اﺳﺎﺗﻴﺪ دﻳﮕﺮ، 
ﻫﻤﻜﻼﺳﺎن و دوﺳﺘﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ 
 ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮد از ﺗﺤﺼﻴﻞ و زﻧﺪﮔﻲ در آن ﻛﺸﻮرﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻲ
  .ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و اﻧﮕﻴﺰه ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ
رﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮاري اوﻳﮋﮔﻲ
ﺗﺮﻳﻦ اﻃﺮاﻓﻴﺎن و ﻓﻘﺪان ﺗﻨﺶ و اﺳﺘﺮس در ﻓﺮد ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آن اﺷﺎره ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻮد
 ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺮاد ﻣﺎ": ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻔﺖ. ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻛﻪ ﮔﻴﺮيﮔﻮﺷﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻛﻪ داﺷﺘﻴﻢ ﺧﻮاﻧﻲدرس
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ زﻣﻴﻨﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺒﺎطارﺗ ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪم و داﺷﺘﻨﺪ
 دوم ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
 501
 و ﺷﺪﻧﺪ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﺧﻮرده ﺷﻜﺴﺖ
 و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻮرس ﻣﺪت ﻃﻮل ﻛﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﻴﻦ
  ".ﺷﻮد ﺳﺨﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﻮاده را ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢاﻛﺜﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﺸﺎن داد ﻧﻘﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧ. ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮد داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده، وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺗﻮان ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ را ﻧﻤﻲ... ﻫﻤﺴﺮ، ﺳﻦ ﻓﺮد در زﻣﺎن ﺑﻮرس و 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و دﻟﻴﻞ دﻏﺪﻏﻪﻪﺑﺴﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑ ﭼﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﺎره وﻗﺖ ﺷﺪﻧﺪ و از ﭘﺮداﺧﺘﻦ 
  .ﺪي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪﻃﻮر ﺟﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آن ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻻﺑﻼي ﺻﺤﺒﺖﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﺷﺮﻛﺖ
 ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎً. در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺮد اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ
  :ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪاﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﻳﻦ
 ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺰﻳﻨﻪﻫ وﻗﺖﻫﻴﭻ و داﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ"
 ﻧﺘﻴﺠﻪ در دﻫﺪﻧﻤﻲ را ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺪ در ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ
 در ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ و ﺑﭙﺮدازد ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺠﺒﻮر ﻓﺮد
 اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ .آﻳﺪﻣﻲ وﺟﻮدﻪﺑ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي راﺑﻄﻪ ﻫﻤﻴﻦ
 ﺑﺴﻴﺎر درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻮرﺳﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ
 ﺗﻤﺎم و ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﺎره ﻛﺎرﻫﺎي ﺎماﻧﺠ ﺑﻪ دارﻧﺪ ﻧﻴﺎز ﻛﻪ ﺧﻮﺑﻲ
  ."ﻛﺮدﻧﺪﻣﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺻﺮف را ﺧﻮد وﻗﺖ
 ،ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺷﺮﻛﺖ: داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺸﻮر  ،ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶﻣﻬﻢ
  ﺗﻤﺎﻣﻲ . ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد
ﺶ ﻓﻨﻲ او در داﻧ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ،ﺷﺮﻛﺖ
رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﻴﺰان وﻗﺖ و ﻫﻤﺖ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و راﺑﻄﻪ او ﺑﺎ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺖ. داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ 
اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺎﺗﻴﺪي را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ 
ﺗﺎ ﻓﺮد ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻲ 
  .داﻧﺸﺠﻮ آﺷﻨﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﺣﻴﻄﻪ رﺷﺘﻪ : ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺷﺘﻪ
و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺪﻳﻊ 
آوري اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺠﺎم ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ روش ﺟﻤﻊ
ﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ آز
  ﺗﻌﺪادي از  .ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و اﺧﻼقﻫﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪو ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪﻳﻊ و ﻧﻮ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﺷﺮﻛﺖ
ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر از  ،داﻧﺴﺘﻨﺪﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮد ﻣﻲ
ﺸﺖ ﺷﻮد و ﻓﺮد ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲروش
اﻟﺒﺘﻪ . ﺷﻮداش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻧﮕﻴﺰهاﺣﺴﺎس ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ اي از ﺷﺮﻛﺖﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﺪه
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ روش و ﺷﻴﻮه ﺟﺪﻳﺪ، اﺑﺰارﻫﺎ و 
ﻃﻠﺒﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻫﻢ آوردن آﻧﻬﺎ در اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻲ
  .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر دﺷﻮار و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺷﻮد، اﻧﮕﻴﺰه ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲزدﮔﻲ و ﺑﻲو ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ دل
و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت آوري ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ روش ﺟﻤﻊ
  آوري ﻣﺜﻼً ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ. ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺳﺖ
اي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﻣﻲداده
ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد رﺷﺘﻪ. اﻳﻦ اﺟﺎزه ﺑﻪ او داده ﻧﺸﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻣﺎ
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم 
  دﺳﺖ ﻪﮔﻴﺮد، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻴﻠﻲ دﻳﺮﺗﺮ و ﮔﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﻣﻲ
ﺑﻴﺎن ﺷﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد . آﻳﺪﻣﻲ
ﻣﺪت زﻣﺎن  ،ﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎناﺳﺖ وﻟﻲ ﺷﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
  .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻫﺎ ﻣﻜﺮراً ﺑﻪ آن ﻛﻨﻨﺪهﻳﻜﻲ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﻛﺖ
اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻨﺨﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در داﺧﻞ و 
ﻓﺮاد در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻇﻬﺎر ﻛﺮد ﻳﻜﻲ از ا. ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻮد
ﺑﺎ  درﺻﺪ 2-3ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻧﺪه ﻓﻘﻂ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺳﺖ ﺑﻮد اﺷﺘﺮاك داﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺧﻮاﻧﺪه
دﻟﻴﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ و ﻳﺎ ﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻪﺄﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﺗ
ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اوﻟﻴﻪ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن 
 و ﻫﻤﻜﺎران دﻫﻘﺎﻧﻲ  ...ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ در ﺧﺼﻮص 
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اﻧﺪ و در ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺗﺤﺼﻴﻞ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد
اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ  ﺑﻮدهﻛﺸﻮر  ﻧﻴﺎز  ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد  اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮده
ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ. اﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داﺷﺘﻪ
 ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻳﺸﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﺎﻣﻮارد ﺑﻴﺎن اﻳﻦ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ وﻟﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻣﻮﺟﺐﺮاد در راﺳﺘﺎي ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﻛﺎر ﻧﻨﻤﻮده و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻓ
  .اﻧﺪﺷﺪهﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺸﻮر ﻛﻤﻚ 
ﻫﺎي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ،آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنداﻧﺶ
  .اﻧﺪﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه 2و  1ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﺟﺪاول 
  
  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮايﻣﻔﺎﻫﻴﻢ : 1ﺟﺪول 
 آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ داﻧﺶﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 










 ﻛﻢ  ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ
 ﻛﻢ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﺷﺮﻛﺖ در ﻫﻤﺎﻳﺶ








 ﻣﺘﻮﺳﻂ  رﺿﺎﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ارﺗﻘﺎء
  داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻛﺸﻮر
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﻛﻢ ﺑﻮدن داﻧﺶ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهﻣﻴﺰان ﻧﻮ و ﺑﺪﻳﻊ
 ﻛﻢ  ﺗﺪرﻳﺲ در داﻧﺸﮕﺎه
 ﻛﻢ  ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﻫﻤﻜﺎري در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﺒﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺎﻳﺎن














 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ
 ﻛﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ
  ﻛﻢ  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي : 2ﺟﺪول 














  زﻳﺎد  ﺷﺨﺼﻴﺖ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺳﻦ ﻓﺮد در زﻣﺎن ﺑﻮرس
  ﻛﻢ  ﻫﺪف ﻓﺮد
  زﻳﺎد  ﺧﺎﻧﻮاده
  زﻳﺎد  ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي
  زﻳﺎد  داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻗﺒﻞ
  زﻳﺎد  ﻫﺎي ﻻزم در ﺧﺼﻮص زﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞﻣﻬﺎرت
  ﻛﻢ  داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ










  ﻛﻢ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
  زﻳﺎد  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  ﻛﻢ  ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ
  ﻛﻢ  ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﻫﻤﻜﺎري در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﺒﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺎﻳﺎن










  ﻛﻢ  ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺪﻳﻊ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع
  ﻛﻢ  آوري اﻃﻼﻋﺎتﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ روش ﺟﻤﻊ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺳﻨﺨﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺎرج
اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎري 
  ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و اﺧﻼقﺑﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪ
  ﻛﻢ
 
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ
ﮔﻴﺮي ﺻﺮف ﻳﻚ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  زﻣﻴﻨﻪدر اﻳﻦ . ﺗﻮان ﻓﺮد را ﻣﻮﻓﻖ داﻧﺴﺖﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻤﻲ
ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ، ﻣﻴﺰان 
اﺷﺎره ﺷﺪه  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮاودات ﻋﻠﻤﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮا
ﻛﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺄﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﻧﻤﻮد
 دوم ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﺧﺼﻮص در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﺮد ﻗﺒﻞ از اﻋﺰام ﺑﻪﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و زﺑﺎن -ﻋﻠﻤﻲ
  .ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺖ
ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻧﮕﺎه اول  اﮔﺮ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ يﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ وﻟﻲ در ﻋﻤﻞ ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮاره ﺑﻪﺳﺎد
ﻟﻴﺴﺖ و اﺑﺰار ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻧﺘﻮان ﻳﻚ ﭼﻚ
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﻲ ﻣﻮرد ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮔﺎه ﺑﻪ .ﻛﺮد
ﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎور داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﮕﺎه ﺗﻚ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد اﻓﺮادي 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ . ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ دارﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ
ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﺛﺮ از وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺄو ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺎﻟﺐﻫﺎي ﺧﻮد در ﻗﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻛﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮ اﻣﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن ﺄﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻛﺸﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻣﻮﺿﻮع و ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮب ﻧﻤﻮدن و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺎپ ﻛﺮدن ﺑﺮ روي 
ﺷﺪ و از ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺒﺎ انﭼﻨﺪدار در ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﻤﺘﺮ اوﻟﻮﻳﺖ
ﻃﻠﺒﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮرس ﻛﺸﻮر ﺗﺪاﺑﻴﺮي اﻳﻦ زاوﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
  .ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪي ﺻﻮرت دﻫﺪ
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از اﻫﻤﻴﺖ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻫﺎ دﻟﻴﻞ ﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶﺄﺗ
ﻼﻗﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ ﻋ
. ﻛﻨﺪاﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮ را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  .ﺗﺮ آن اﺣﺘﻤﺎﻻً ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻋﻤﻴﻖ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺴﻴﺎري از ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺆﻣﻋﻮاﻣﻞ 
در آن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﻜﻲ از ﻛﻠﻴﺪيداﻧﺴﺘﻦ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع . دﻫﺪاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﻲﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ را ﺗﺤﺖ
در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮاﻣﻬﺎرت از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻪ
اﻟﺒﺘﻪ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ (. 9،11،51،61)اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﻳﮋه
رﻳﺰي دﻗﻴﻖ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺧﺎص از ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﺪون ﺣﻴﻦ دوره از ﺳﻮي دﻓﺘﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس
ﻣﺤﻞ  ﻫﺎيﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎ در ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻳﻦ دورهﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ
ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺣﺠﻢ ﻛﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﻴﻦ 
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺑﻪ
  .ﺧﺼﻮص زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻞ از اﻋﺰام ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎرزي ا
داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت . اﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه
ﺗﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻗﺪرت ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻛﻠﻴﺪي
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮرس ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ در . ﻧﻤﺎﻳﺪ
از ﻧﻈﺮ (. 11،21) ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﻮرس اﺳﺖ
 ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ، داراي داﻧﺶ و وﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺷﻮد اﻣﺎ اﻏﻠﺐ آل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻳﻚ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي اﻳﺪه
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
دﻟﻴﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
د ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ از ﺳﻮي اﻓﺮا
ﺑﻴﻨﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ را ﻓﻘﻂ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ اﻧﺪك ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر داراي ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ اﻏﻠﺐ داﻧﺸﮕﺎه
زﻳﺎدي داﻧﺸﺠﻮي ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي 
ارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل زﻳﺎد ﻧﮕﺮان از دﺳﺖ دادن ﺧﻮب آﮔﺎﻫﻲ د
 .ﺑﺎﺷﻨﺪدﻟﻴﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ 
ﺗﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎم اﻋﻄﺎي ﺑﻮرس در ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ
راﻫﻨﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ 
اﻳﺸﺎن ﺑﺴﻴﺎر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ دو ﺗﺮﻏﻴﺐ آﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮ
  .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
 و ﻫﻤﻜﺎران دﻫﻘﺎﻧﻲ  ...ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ در ﺧﺼﻮص 
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ﺛﺮ در ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن در ﺆﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮد ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣ
ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﮕﺎهﺑﻪ. ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺳﺖ
دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺮط اﺻﻠﻲ ﮔﺰﻳﻨﺶ را ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﻫﺮ  ،ﻫﺎي رواﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﮕﺬرﻳﻢداﻧﺶ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ از ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺎﺷﺪ و  ﺪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪﺷﻐﻞ و ﻫﺮ ﻛﺴﺒﻲ ﺑﺎﻳ
ﻟﺬا از اﻳﻦ زاوﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﻛﺸﻮر دﻗﺖ و 
ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از زﻧﺪﮔﻲ . ﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ را ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪا
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ در ﻣﻲ ﺰدر ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴ
ﺧﺼﻮص در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ(. 9،11،31،41،71)ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮔﺮدد 
رواﻧﻲ دوري از ﺧﺎﻧﻮاده و وﻃﻦ و ﻣﻮاﺟﻪ  -روﺣﻲﻓﺸﺎرﻫﺎي 
ﺗﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ را ﭘﻴﭽﻴﺪهﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
ﺑﺮاي  )kcisemoh(دوري از وﻃﻦ  اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ. ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ درﺟﺎﺗﻲ از 
را اﻧﺪ اﻣﺎ در اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺬآن را درك ﻛﺮده
اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ آن ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﻳﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ 
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ .ﺑﺎﺷﺪﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي رواﻧﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎده وﻟﻲ ﻣﺆﺛﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره
و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﺰام و دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن و ﻧﻴﺰ 
 ﺑﺪو ورود ﺑﺘﻮان ﺑﺎر رواﻧﻲ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از آﻧﻬﺎ در 
در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻫﺶ دادﺷﻴﻮه
ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻢ ﺗﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮرود ﻳﻜﻲ از ﺳﺎدهﻗﺪﻳﻤﻲ
  (.5) رودﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﺧﺮج
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﻲاﻟﺒﺘﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎي ﺷﻜ
ﻫﻞ ﺄﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪاً ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺘ .ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرز اﺳﺖ
ﺑﻮدن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و ﺳﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﮔﺬارد و ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده ﺛﻴﺮ ﻣﻲﺄﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻳﺸﺎن ﺗ
ﻞ ﺋﻫﺎ ﻗﺎﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﭼﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده
  .ﺷﺪ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻴﻖ 
ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺧﺎﻟﻲ از اﺷﻜﺎل ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻮد و
ﻫﺎ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﺑﺎ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮي ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻊ
  .ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪاز ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ
  ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺴﻨﺪه ﺷﻮد و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﻧﺪازهدﻳﺪه
ﺑﻪ  داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﮔﺰﻳﻨﺶ و ﻗﺒﻞ از اﻋﺰام .ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﻢ
ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ 
وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و وﺿﻌﻴﺖ روﺣﻲ و رواﻧﻲ وي  ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
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